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Building Information Modeling 4D, Virtual Desing & 
Construction y Last Planner System 
Utilizando BIM 
para modelar y 
parametrizar la 
información del 
edificio 
 
 
 
 
 
   
Los 5 
principios  
Lean son los 
fundamentos 
de LPS 
 
 
 
 
   
Conectando la planificación al 
modelado obteniendo BIM 4D  
 
 
 
 
 
   
Sistema de 
planificación 
y  
seguimiento 
de obra 
 
 
 
 
   
VDC logra un gran 
cambio en la gestión de 
p r o y e c t o s , 
optimizándolos durante 
todo el ciclo de vida del 
edificio, permitiendo una 
m e j o r a c o n t i n u a , 
entendiéndose desde el 
estudio de la influencia 
de la filosofía Lean. 
 
 
 
 
 
   
La visualización con BIM 
4D, permite entender la 
e j e c u c i ó n f u t u r a y 
opt imizar todas las 
secuencias. 
 
 
 
 
 
   
